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JORDI SERRA I MASSANSALVADOR
El tercer número de la
col·lecció “Quaderns d’Ole-
sa”, que coordina Xavier
Rota i que fa encertades
aproximacions monogrà-
fiques a la història local
d’Olesa de Montserrat, se
centra en un element tan
important com desconegut
del nostre patrimoni
etnològic: les centenàries
construccions en pedra seca,
vinculades directament a l’a-
gricultura i, en el cas d’Olesa
i altres pobles del Montser-
rat, a la vinya i l’olivera. En
20 pàgines, el llibret fa una
explicació general d’aquest
tipus de construcció, la seva evolució històrica, les tèc-
niques més habituals, la seva relació amb la configu-
ració geològica del terreny i les seves característiques
en el context d’Olesa i entorns. S’hi inclouen fotografies,
plantes i seccions d’algunes construccions notables
d’Olesa i Esparreguera. La seva presentació, el febrer de
2012, va estar acompanyada d’una visita guiada a
algunes de les barraques descrites.
D’entrada, cal remarcar que un dels mèrits principals
d’aquesta publicació és el seu caràcter primerenc. Les
construccions de pedra seca són un camp d’estudi poc
aprofundit ara mateix en l’etnografia catalana, amb
poques obres de referència i molta diversificació d’es-
tudis locals. Aquest tipus d’arquitectura ha reeixit tant en
la seva integració en el paisatge rural que no ha estat
fins fa pocs anys que s’ha començat a veure com un
patrimoni cultural digne d’observació per les complexes
tècniques utilitzades, per l’eficàcia de la seva funciona-
litat i per la seva harmonia amb la naturalesa. Atrevir-
se, doncs, a dibuixar unes
bases per a l’estudi d’aquest
patrimoni amb criteris rigo-
rosos de classificació és ja un
gran valor. Fer-ho, a més, amb
un to divulgatiu adequat tant
al públic general com als estu-
diosos de la matèria és un
altre dels seus encerts. I
encara convé destacar un
aspecte important del
quadern que, per la falta
d’estàndards metodològics, es
troba a faltar en molts estudis
sobre pedra seca: la seva vin-
culació amb les formacions
geològiques de l’entorn, que
condicionen els materials uti-
litzats i les tècniques de construcció i fins i tot ens indiquen
quins indrets presenten condicions idònies per a la presèn-
cia de barraques de pedra seca. 
En resum, una bona introducció a l’estudi d’aquesta part
important del nostre patrimoni etnològic, comú a tots
els països de la Mediterrània però amb característiques
específiques a cada lloc. La publicació és el pas impres-
cindible per iniciar, tot seguit, l’inventari de les cons-
truccions de pedra seca (barraques, però també
marges, murs, basses, cisternes, forns, etc.) als pobles
del Montserrat, un treball ja iniciat des de diversos
punts i que ara cal completar, homogeneïtzar i, natural-
ment, donar a conèixer. En els temps actuals, en què l’a-
gricultura i els elements associats són abandonats i van
desapareixent formes culturals ancestrals com aquestes,
és necessària una adequada valoració del tresor patri-
monial que suposa la pedra seca, un coneixement que
ha d’ajudar a la seva preservació i conservació, vincula-
da estretament amb la preservació del paisatge.
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